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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes)• CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
us $/tonne COTATIONS DE ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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• PLATT'S OILGRAM 
Miveaux indicati:t's hebdollladaires des prix hors taxes l la consoaation 
: Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 30.10.89 
i 
Bn mo~e nationalas 
In -itional. currencies 
TABLKAIJ 1 
TABLK 
Blt]«ique (l'B) 
- -- (CD) 
n,.utschl.and (111) 
EllJas (DO 
.. pana (PES) 
J'1ance (IT) 
Itel&nd (Irish £) J(Lhv) bourg (J'L) 
land <n> runt (ISC) ) 
I 
I ! 
I 
In/ ~n USS 
i 
TABLIAO 
TABLK 
!lt]giq~e 
D11utschland. EUas 
E11pa.na 
~~ 
!t.a.l.i~ 
urg 
NIMier land 
~~rtugal 
D~K. 
2 
C.K.K. I E.K.C. 
a I Moyanne/Average 
b I Moyenne tous 
produi ta ( 4) 
Average :t'or all 
products 
I 
! 
In/ n lDJ 
TABLEAU 3 
TABLK 
C~K.K. / E.K.C. 
llornna/Average (t 
Bssence super Bssence nol'lllll.a Gasoil llOteur Gasoil chauttage l'uel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Bea.ting gasoil Residual J .O. IISC 
1000L 1000L 1000L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
9.381 9.1M • 9.334 7.256 4. 705 
1.785 1.795 + 1.875 1.595 1.052 X 
-450 481. * 427 358 219 
M.903 30 .. 742 33.726 33.726 18.669 
28.770 25.812 27.493 22.248 13.028 
1.268 1.331 1.290 1.4M 730 
281,98 194,91. 215,51 144:,94 90,26 
338.670 296.651 312.281 269.611 156.8"19 
10.130 18.190 • 8.560 8.128 4.328 
52.2 543 = 495 446 300 X 
48.538 44.81M 48.193 - 25.250 
153,46 157,18 = 158,43 117,37 72,79 
Bssence super Basence nol"ll&l.e Gaaoil IIDteur Ga.soil chauttage Juel Residual B'l'S 
PremiUII Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. IISC 
1NIL 1000L 1000 L 1000L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
243,55 ~.28 2l2,25 188,32 122,11 
249,83 251,22 262,42 223,23 147,24 
245,26 218,55 232,72 195,12 119,36 
212,82 1.81,45 205,65 205,65 113,84 
246,38 221,05 235,45 190,46 111,50 
202,20 213,43 1!1111 ,01 230,12 117,15 
291,92 281,70 311,48 209,48 130,45 
251,39 220,a, 231,80 200,15 115,85 
262,91. 264,47 222,16 208,15 112,33 
252,02 2.62,15 238,98 215,32 144,84 
308,02 284,33 255,87 - 160,24 
241.,48 247,33 249,30 181,69 114,54 
2'YI ,27 225,82 232,10 205,47 119,39 
I 253169 I 
I I I I 
Bssence super Essence nol'IIILle Gasoil 110teur Ga.soil chau1'tage Juel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual "1.0. DSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
218,12 211,61 216,95 168,65 109,36 
223,74 224,99 235,02 199,92 131,86 
219,65 195,73 288,42 174,74 106,89 
190,60 167,88 181,17 161,17 101,95 
220,65 197,96 210,86 170,57 99,86 
181,08 191.,14 185,39 2106,09 104,91 
261,42 252,27 278,93 187,59 116,82 
225,13 197,20 21111,59 179,25 103,76 
235,46 236,85 198,96 186,41 100,60 
225,70 234,78 214,02 192,84 129,71 
275,86 254,63 228,43 143,50 
216,25 221,49 223,26 165,48 102,57 
212,49 282,23 21111,86 161,01 106,92 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.8.1989 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-------------~---Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 271SO.OO 18230.00 8920.00 2SSSO.OO 16910.00 8640.00 19210.00 10892.00 8318.00 
DANEMARK 6720.00 4933.72 1786.28 6440.00 4647.99 1792.01 4420.00 2624.09 179S.91 
DEUTSCHLAND 1217.30 199.30 418.00 1076.00 702.00 374.00 931.80 558.80 373.00 
GRECE 77000.00 42177.00 34823.00 72000.00 40437.00 J1S63.00 37500.00 10861.00 26639.00 
ESPAGNE 79000.00 S1813.00 27187.00 75000.00 49910.00 25090.00 59000.00 33618.00 2SJ82.00 
F'RANCE S106.00 3856.00 1250.00 4987.00 3690.00 1297.00 3264.00 2084.00 1180.00 
IRLAND£ 620.34 427.57 192.77 610.9S 425.69 18S.26 S30.32 329.17 201.15 
ITALIE 1360000.00 1033930.00 326070.00 1310000.00 10259SO.OO 284050.00 778000.00 505210.00 272790.00 
LUXEMBOURG 22900.00 12410.00 10490.00 20700.00 10130.00 10570.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEDERLANO 1680.00 1133.00 547.00 1610.00 1042.00 568.00 901.00 426.00 475.00 
PORTUGAL 130000.00 81546.00 48454.00 128000.00 83533.00 44467.00 84000.00 42299.00 41701.00 
ROVAUME UNI 399.20 256.50 142.70 374.00 226.00 148.00 357.00 219.SO 137.50 
--------------------------------------~--~-----------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2.000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2.000 tons per tons per month or less than 24.000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
~~-~----------------------------------------~~~~~~~------------------------------------------Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente C laxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price B Without taxes 
---~--~~--------------------------------------~---~--~~~~~-~~-~-~-------------------~------BELGIQUE/BELGIE 7410.00 1077.00 6333.00 4132.00 o.oo 4132.00 
DANEMARK 4070.00 2555.66 1514.34 2942.00 CB) 1980.00 962.00 
DEUTSCHLAND 432.17 111.17 321.00 219.00 30.00 189.00 
GRECE 37500.00 10861.00 26639.00 24139.00 6927.00 17212.00 
ESPAGNE 35000.00 13799.00 21201.00 14827.00 1700.00 13127.00 
F'RANCE 1932.00 709.00 1223.00 751.00 132.00 619.00 
IRLAND£ 189.51 54.53 134.98 97.52 7.96 89.56 
ITALIE 726500.00 496986.00 229514.00 154000.00 15000.00 139000.00 
LUXEMBOURG 8000.00 450.00 7550.00 4800.00 100.00 4700.00 
NEDERLANO 644.00 219.00 425.00 310.06 40.06 270.00 
PORTUGAL a.co 0.00 o.oo 25000.00 -56.00 25056.00 
ROVAUME UNI 111.90 11.00 100.90 72.71 7.78 64.93 
CA) Prix hors TVA 
Prices exclunding VAT 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl&rxle livra.ison s•etend&nt au secteur ioiustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery ooc::urs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison in:t'6riaure A 2.000 tonnes par 110is ou inf'6rieura A 24.000 tonnes par an. 
Prix f'ranco consoD1D&teurs. Pour l'lrland.e llvraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for ottt&k.as of less than 2,000 tons par 110nth or less than 24,000 tons par yea.r. 
Delivered Consumer Prices. :ror Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d'une pond.6ration des quantites consollll6es de chaque procluit concern6 au cours 
de la p6riode 1968. 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consUlll8d during the 
year 1968. 
Le bulletin publie chaque sema.ine les prix coanuniqu6s par les Etats •mbres, conme 6tant lea plus fr6queanent pratiqu6s, 
pour line cat6gorie de consoamateurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des cqmparaisons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre ta.it.as avec one certaine prudence et 
son1'une validite limitn en raison, non seulemant des tluctu&tions des taux: de change, a&!s 6galeaent des d1tf6rences clans 
les s citications de quallt6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de mrch6 propres A chaque Eta.t lll8llbre 
et la masure ou les cat6gories ripartori6es sont reF'aenta.tives de !'ensemble des vent.ea pour un produit donn6. Une 
descr ion d6t&il16e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.ra.issant au d.6but de cbaque triastre. 
tin reports prices supplied by the Member states as being the most i"requently encountered tor the specific categories 
listed above. 
·sons between prices and price trends in different countries require care. They are of' limited validity, not only 
of nuctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in aa.rteting practices, in 
structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of tota.l national sales ot 
product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
~ de change au: i: rat.I at: 30.10.1989 
1 d 11.&r = 38,5380 lB - ?,1450 CD - 1,8348111 - 164,00 :m: - 116,7? PIS - 6,2315 :r.r - 0,6919 £ IRL -
I 1. 34 7, 20 LIRES - 2 ,0'113 J'L - 157,579 ISC - 0, 6355 DK£ 
11 1::\1 = 43,0230 l'B - ?,97818 CD - 2,048?6 DI - 183,124 Ill - 130,387 PIB - 6,95815 lT - 0,7?2633 £ IRL -
1. 504, 30 LIRm - 2,312.83 lL - 1 ?5, 954 ESC - 0, '789634: UK£ 
eoo t CA1 d'a.pprovisionnement en brut de la Comunaut6 Prix Noia JUILLl'.r 1989 
17,20 I/bbl 
CIJ' cost of Coaunity crude oil supplies Price Month JUL! 1969 
I 
Tous !nseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (92)235.35.75. 
All i ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le bu etin publie: cbaque sema.ine les prix hors droits et taxes a la cons«-.tion en mormaies nationales, dollars et ecus -
1 
le codt CAl aensuel coanunautaire ( donn6es les plus r6centes) • 
I cbaque mois les prix de vente awe conso..ateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110ia en -.nnaies natiom 
chaque trimest.re le coot CAI' trimestriel pour cbaque Et.at aellb:re. (s6rie historique) L dollars et 6cus. The bu tin piblishes: each week consuar prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecua - the 
• 
X 
monthly CI1 cost for the Coanuni ty ( most recent available data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cll cost tor each Nellber state (historical series). 
ix concernant l'essence S&nS plomb. 
ices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
1 :C: s. KIJRO sans plollb ( 95 RON) 
IDRO unleaded ( 95RC1i) 
